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ENTREVISTAA BORJA SITJA, DIRECTOR DEL 
FESTIVAL D'ESTIU DE BARCELONA, 
AMB MOTIU DEL 25EANIVERSARI 
DEL FESTIVAL GREC 
Ricard Salvat 
Ricard Salvat: - Hem lIegit algunes crítiques d'aquesta edició del Festival d'Estiu de 
Barcelona, Grec 200 lo D'entre aquestes crítiques en destaquem una de Pablo Ley publicada 
a El País (<<Buenos Aires en la trastienda»),' en que afirma que no va quedar gens content del 
cicle dedicat a la metrópoli argentinaoTambé, en el comentari final, deia que no estava satisfet 
amb el resultat global. No sabem si aquest comentari el van fer tots els crítics de la ciutato 
Sabem que el senyor Ley, per exemple, fou bastant crític i dur en dues ocasionsoVoldria que 
contestéssiu aquests i altres comentaris que ha aixecat el cicle Buenos Aires al Greco 
Borga Sitja: - En primer Iloc, no volíem fer el que s'havia fet a Europa durant aquests 
darrers tres o quatre anys. Per exemple, al Festival d'Avinyó, on els espectacles es repetien si s-
tematicament. Aixo ho diem sense posar en dubte la seva qualitat artística intrínseca.Tampoc no 
volíem fer un ciele dedicat al teatre argentí que fos el mateix que s'estava fent a tot arreu. 
Imaginava que Argentina, un país tan ric culturalment, tindria altres coses per oferir. Els espec-
taeles que s'estaven fent giraven dins el món institucional internacional, pero nosaltres volíem 
fugir d'aquesta situació, i per aquesta raó varem buscar espectaeles argentins dirigits per argen-
tins, no cercavem un text elassic de repertori dirigit per un argentí. 
En arribar ens varem trobar amb un panorama fon;:a ric.Volíem portar al Festival la realitat 
del teatre argentí, escrito interpretat i dirigit pels mateixos argentins. Evidentment que hi havia 
altres coses, pero el que finalment hem portat creiem que reflecteix molt bé quin és I'estat 
actual d'aquell teatre. 
Pel que fa a la Sala Beckett, on programarem tres espectaeles (Fuero de cuadro, de Javier 
Daulte, Kleines Helnwein, de Rodrigo M. Malmsten, i La modestia, de Rafael Spregelburd), vam 
tractar de traslladar una sala alternativa de Buenos Aires a Barcelona, reproduint espectaeles 
més o menys amb el mateix format. Cal respectar escrupolosament els formats deis especta-
eles, no podem portar un espectaele gran a una sala petita i, per raons de programació, adap-
tar-lo d'una manera irracional a un escenari que no és el seu.A més, els espectaeles tenen el seu 
nombre adequat d'espectadors, és a dir, no creiem que un espectaele que esta pensat perque 
el vegin entre vuitanta i cent persones cada nit es pugui programar en una sala de set-centes 
o vuit-centes persones, perque aixo el deformaria. El programa dedicat al teatre argentí era 
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coherent I renecteix el que altres crítics han comentat, i, sobretot, al final el que ens Importa és 
la recepcló deis espectadors. ' 
R.s. - Si no recordo malament, va indicar a les entrevistes previes al Grec d'aquest any 
que per a aquest programa dedicat a Buenos Aires no volia comptar amb cap gran estrella. 
B.s. Aixo no ho volíem de cap manera. Varem tenir una conversa molt extensa amb 
Ricardo Bartls, en que li comentarem que si tornava a muntar El pecodo que no se puede nom-
brar. de Roberto Arte!, el portaríem a Barcelona. Ens va dir que no la tornanen a muntar, pero 
ara hem vist que s'ha tornat a representar. 
RS. - Amb quines estrelles fa aquesta nova versió! 
B.S. - No són estrelles, els actors, sinó que el mateix director s'ha convertit en estrella. Ha 
estat a tot arreu amb un espectacle que pensem que és excel 'lent, un deis millors. En aquell 
moment la companyia de Bartis no representava aquest espectacle. Llavors varem valorar si 
calia portar el Teatro General San Martín de Buenos Aires, com a exemple d'una gran presen-
cia Institucional, pero sense un espectacle a I'al<;:ada del seu prestlgi, que no renectia el que 
buscavem, no ho varem creure oportú.També varem veure altres espectacles, alguns de dansa, 
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i I'espectacle d'en Lluís Pasqual La Tempestad que s'escapava del que nosaltres podíem pagar; 
i que no responia a la idea que volíem plantejar amb aquest cicle. Fent una mirada d'aquesta 
estada a Argentina, podríem dir que hem vist actors molt bons i espectacles de gran nivell, com 
per exemple, El amateur; de Mauricio Dayub, una aportació fon;:a interessant. El que ens ha dit 
és que no entenia per que no s'ha representat a la Sala Beckett. D'altra banda, ens ha fet veure 
el deshinchamiento, com ell I'anomena, del festival. Diu que no pot ser que un festival sigui un 
tast de la programació de tardor. 
El que tenim molt ciar, i enguany creiem que ho hem aconseguit, és que el Grec ha de 
ser un festival de creació. Parlem estrictament de teatre i de dansa, ja que la musica és una 
«historia» diferent. A Espanya no hi ha festival s de creació. No hi ha ajuts específics, ates que 
els ajuts institucionals al teatre són escassos. No és un problema de substituir uns models per 
d'altres, sinó que hauria de ser així. El Grec es pot utilitzar com un instrument, on els artistes 
per dur a terme la seva creació tinguin la capacitat de poder expressar el que volen. Aquesta 
és una necessitat immediata.A part d'aixo, hi ha la progressiva internacionalització. Per cert, pel 
que fa a aquest problema enguany s'ha produ'lt queixa que han vingut pocs espectacles estran-
gers. De fet, han vingut pocs espectacles europeus, ates que, per exemple, hem programat 
set espectacles argentins. Internacionalitzar el festival té més a veure amb la gent de fora que 
pugui venir a veure el que fem aquí, que no pas portar muntatges de fora perque els vegin els 
espectadors barcelonins i catalans. Ens interessa molt que la gent que participa al Grec sigui n 
directors, actors o autors, que en dos o tres anys esdevinguin un punt de referencia per acon-
seguir que el teatre catala i el de la resta de l'Estat espanyol sigui conegut més enlla deis nostres 
escenaris. N'hi ha una manca terrible, ja que només hi ha tres o quatre companyies amb una 
trajectoria dilatada, que són més o menys conegudes en uns circuits bastant alternatius, i la 
resta simplement no es coneixen, tenint com tenen un gran potencial. que hem pogut coneixer 
més profundament des que he tornat de París per fer-me carrec del Gree. La gent més jove, 
les companyies petites i mitjanes, han de tenir les mateixes possibilitats que les que treballen a 
Fran<;:a,Alemanya o Italia. És fonamental que el Grec sigui un festival de creació. 
R.5. - En relació amb el que acaba de dir, se'ns acudeix una reflexió. Ens preocupa molt 
que els nostres festival s vagin sempre per darrere del Festival d'Avinyó, el qual va programar 
fa anys un monografic dedicat al Con Sud.Aixo no es podia haver fet aquí abans? Ens deses-
pera, ho diem en alguns deis nostres articles i xerrades, que l'Estat espanyol no tingui un 
paper determinant i que practicament no faci res per introduir la totalitat de la cultura sud-
americana. Hem dirigit o conegut obres argentines aAlemanya que aquí no són ni conegudes 
ni muntades. Textos lIatinoamericans són presents a la majoria de cultures europees aban s 
que a la nostra. Les grans peHícules sud-americanes s'estrenen primer a París que aquí. No hi 
ha un menyspreu general cap a totes aquestes dramatiques tan properes i, malauradament, 
tan lIunyanes? 
B.5. - Aixo esta ciar, és un problema de plantejament polític general. És quasi una qüestió 
més política que artística. El bon teatre que es fa a Llatinoamerica és a l'Argentina i, potser, de 
tant en tant, al Brasil. La resta de péÚSOS són bastant fluixets. 
R.5. - A Mexic, també passen coses molt importants i que aquí practicament no arriben 
maL Fa dos anys, a I'edició del 1999, al Grec varem veure uns espectacles molt originals, pero 
varen passar desapercebuts.3 
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s.s. - Sí, crec que té raó. Evidentment, hem de ser; encara més del que ho som, un mitja 
de transmissió i de ressonancia del que passa en aquestes cultures germanes.A més a més, hi te-
nim una obligació moral. 
R.s. - Permeti'm d'insistir: a nosaltres, aquest desinteres per tot el que passa a America 
del Sud ens preocupa molt. 
S.s. - No crec que estiguem, en absolut, per darrere d'Avinyó, en el fet d'oferir uns espec-
tacles monografics sobre zones, pa:lsos o ciutats d'arreu del món, com fem cada any Ja és hora 
de treure'ns el fantasma d'Avinyó. 
RS - Coincidim plenament amb aquesta opinió. Cal trobar dones, finalment,l'especificitat 
de la cita teatral barcelonina. 
SS - Avinyó només serveix com a model per a Avinyó. La idea d'Avinyó, que es gesta 
I'any 1947, potser ha estat el punt de referencia per a tots nosaltres, i no només per a nosaltres, 
sinó per a tothom. 
RS - Hem esmentatAvinyó com hauríem pogut esmentar el Festival de Berlín, sobretot 
les edicions dedicades a America, una altra de les cites anual s amb el teatre i la cultura Lla-
tinoamericana que és un punt de referencia fonamental. Que n'opina? Pensa que cal refor-
mar el plantejament del festival d'Avinyó i, per tant, que el Grec es fixi en altres esdeveni-
ments internacional s? 
S.s. - Nosaltres, que hem pogut coneixer profundament el Festival d'Avinyó, considerem 
que sí. És una qüestió fon;:a complexa, perque s'ha de coneixer el «submón» del teatre frances 
i les seves interaccions. 
RS - Aquest món el coneix, per la seva trajectoria, a bastament. Nosaltres, malgrat que 
el coneixem, no hi tenim una apreciació tan profunda, pero en tenim una opinió.Varem ser 
molt amics de Paul Puaux i, per tant, Ii parlaré de la meva visió influ'ida per ell.Jean Vilar se'l 
va inventar i Puaux va mantenir el mateix esperit del mestre.Amb aixo va intentar crear un am-
bient de preocupació política i etica que és el que hauríem de cercar al nostre Grec. El seu 
exemple ens sembla incontestable. No sé si s'hi oferien espectacles tan grans, com en aquell 
moment ens va semblar. Potser no era tant un gran director com un gran ideoleg. Potser 
hem deformat la realitat idealitzant-Ia. 
SS - Era un gran home de teatre. 
RS - Aleshores, Puaux ho va intentar. Com a programador no ens va semblar gaire ori-
ginal ni personal. Després d'elJ fou nomenat director Bernard Faivre d'Arcier, i la seva pri-
mera etapa (1980-1984) ens va semblar molt imprecisa, no hi vam estar d'acord i no ens 
interessa gens. Pero amb la seva tornada I'any 1992 el Festival va entrar finalment en crisi. 
Que creu que passa amb aquest Festival? 
SS - La historia del Festival d'Avinyó és Jean Vilar; des del 1947 fins el 1968 i, després, 
George Wilson, que intenta seguir les seves passes. L'error d'aquesta epoca, i la de Puaux, és 
que van intentar copiar; fotocopiar; I'esperit Vi lar; pero sen se el! aquest esperit ja no existia. A 
partir del 1971 estic bastant d'acord amb el que acaba d'exposar.Wilson era, probablement, 
millor actor que director d'escena. Anant cadascú per la seva banda, sense el treball d'equip 
de I'epoca Vilar; el festival ha anat derivant cap al que és en I'actualitat, amb Faivre d'Arcier. 
La idea del director de teatre convertit en director d'una institució s'ha substitu'lt per la d'un 
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gestor cultural. Inicialment, es van inventar com dirigir un festival des de I'amblt artístlc. Felen 
de ¡;estors, pero, sobretot, amb una clara preocupació artística. Jean Vdar tenia al seu costat 
un:1 colla d'actors molt Importants. Era un gran home de teatre que es va Inventar el Théatre 
Natlonal Populalre, ubicat al Palais de Chaillot, i es va Invental~ també, el Festival d'Avlnyó, que 
no esta pas malament. 
I com a herencia, més enlla de tots els «Gerards Philips», el mítlc muntatge de Rlcord 11, 
pnmera versló francesa del drama shakespeana, I la resta de peces que van passar per les seves 
manso Llegíem els seus escrits deis dlaris. Jean Vilar és fonamental. una etlCa, és una forma de fer 
entendre al públlc el fet d'assistlr a una representació, des de I'esfera pública que hauna de ser 
obligatori per a qualsevol que es posi al capdavant d'una instltuCló. Els que I'han succe'lt el van 
intentar copiar: pero sense I'anima de Vi lar. Aixo no era possible. Després va arribar la primera 
epoca de Faivre d'Arcier fins el 1984. 
El Festival d'Avinyó en el qual valg treballar per pnmera vegada va ser el del 1984, amb el 
Centro Dramático N acional, per a les representacions d'Eduord 11, de Chnstopher Marlowe-
Bertolt Brecht. dlnglt per Lluís Pasqual i estrenat al Mana Guerrero. HI havla espectacles 
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de primer nivell, com Ricord 1//, muntat per Georges Lavaudant, o els shakespeares d'Ariane 
Mnouchkine, El príncep d'Homburg, d'Heinrich von Kleist, al Teatre Municipal,dirigida per Matthias 
Langhoff. Aquella edició del festival coincidí amb el moment en que Alain Crombecque el va 
comen<;:ar a dirigir fins el 1992. La persona que va retornar Avinyó on Jean Vilar I'havia portat 
va ser Alain Crombecque. 
RS - Creu que Crombecque és un gran home de teatre? 
BS - És un personatge for<;:a estrany. Escriu poc, gairebé gens, pero, en canvi, és una gran 
home de teatre.T é una visió heretada de la tradició francesa recent pel que fa al teatre públic, 
a I'edició de I'art. I es va reinventar el Festival d'AvinyóVa fer tornar els grans artistes, francesos 
i no francesos, per actuar en el marc de la cita avinyonesa, com Antoine Vitez amb La Celestina, i 
es va inventar aquesta mena de cicles dedicats a paXsos o zones artístiques, com per exemple el 
cicle que dedica als rius. El va treure d'aquella mena d'avorriment que patia des de I'any 1972. 
Va ser un festival de la tradició i, a més a més, va donar peu que es tornés a crear; cosa que 
s'havia deixat de fer; com per exemple va passar amb els espectacles de Pina Bausch. 
El 1993 va plegar Alain Crombecque. Estava cansat i hi havien molts problemes a la ciutat, 
havia canviat I'alcalde. Crombecque no era gens polític, no era polític de terreny, sinó més aviat 
un polític cultural. Li van oferir el Festival de Tardor i se'n va anar a París. Aquest no és el seu 
Iloc. 
Bernard Faivre d'Arcier; quan va tornar; venia amb una carrera política, ja que havia estat 
director general de Teatre en el període de Laurent Fabius com a primer ministre. De fet, la 
seva és més aviat la carrera administrativa d'un frances típic: estudia a ENA (Escola Nacional 
d'Administració), el viver de tots els polítics francesosVa tractar el festival com una administra-
ció pública i aixo s'acaba pagant. El Festival s'ha anat vulgaritzant, esta fet a cop de telefon.Tot 
el que Crombecque havia fet, donar suport a I'artista que creava, fossin seus els projectes o no, 
ser l' «acompanyador de projectes», el salvador d'idees, va desapareixer. Crombecque estava on 
havia d'estar. Faivre d'Arcier és molt més un organitzador; un gestor. No és el mateix un gestor 
cultural que el director d'un teatre o d'un festival. 
RS - D'on prové? 
B.J. - Faivre d'Arcier forma part de I'elit política francesa (ENA), i ho té molt ciar. És de la 
mateixa promoció que la persona que dirigeix actualment el Canal Arte de televisió, Jerome 
Clement, i que la ministra de Cultura actual, Catherine Tasca, que és una dona de teatre (havia 
estat codirectora de Nanterre-Amandiers): formen part d'una elit política. 
Aquest home I'ha administrat molt bé i, precisament, aquí esta la diferencia entre un direc-
tor de festival i un gestor cultural. Un és el model que ens agrada i I'altre és el que no ens 
agrada. S'ha convertit en un festival ric, pero té un to funcionarial. 
R.S. - Al Festival de Salzburg, I'epoca de Gerard Mortier ha acabat d'una manera molt 
estranya i incomoda, amb la batalla familiar deis hereus de Richard Wagner pel poder. Entre 
els festivals de cinema, a Locarno també han acabat malament.A Venecia es té una mica la 
sensació de repetir per enesima vegada la mateixa fórmula. En general, tots aquests festival s, 
excepte els de música, que sembla que tenen idees noves, fan I'efecte de patir un gran can-
sament.A veure si en aquest nou segle troben una nova manera d'enfrontar-se a la idea de 
festival. 
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8.5. - Tots estan buscant conscientment o inconscientment. Pero no solament als festivals, 
sinó també als teatres públics, estem en un moment de redefinició. 
RS. - Un deis problemes greus és que els carrecs, com a qualsevol lIoc, pero sobretot 
els de teatre, no es posen a concurs públic. 
8.s. - El d'Avinyó es fara I'any vinent mitjan~ant concurs públic. 
RS. - Per que aixo no es fa aquí?Van dir que a l'lnstitut del Teatre ho farien, que posa-
rien la direcció general del centre a concurs públic.Ja fa més d'un any que ho varen dir i tot 
segueix igual. Com entenen els polítics que la cultura no és el seu feu i que un director no 
és el seu valido? 
8.s. - No és el seu valido, pero forma part d'una determinada política cultural. 
RS. - El Théatre de Rond Point, si no anem errats, ha sortit a concurs públic. 
8.s. - A Fran~a a tots els teatres institucionals, que no siguin nacionals, la direcció s'obté 
per concurs públic. Només l'Odéon, Chaillot, la Comédie Fran~aise, Estrasburg i la C61ine són 
de designació directa pel Ministeri de Cultura, els seus responsables són nomenats directament 
pel primer ministre, o pel president de la República, a proposta del ministre de Cultura. El Fes-
tival d'Avinyó i tots els altres són de concurs públic, amb candidats, com passa també a les Mai-
sons de Culture, els centres dramatics nacional s ... 
R.s. - Són concursos tancats? 
8.s. - En principi són oberts. Hi ha requisits, evidentment manipulats, pero hi poden haver 
sorpreses. Per exemple, fa un any a 80vigny, a la Maison de Culture, es van presentar quinze 
o vint persones. De la primera selecció, en van quedar vuit. Després, quatre, i d'aquests, ningú 
no hagués pensat que Patrick Somier guanyaria. A Fran~a es fa així, al final el que decideix és el 
perfil del candidat. Evidentment no és un concurs públic de caracter comercial. 
R.s. - És una mica com les oposicions tradicionals? 
8.s. - No és exactament el mateix. Nosaltres per donar la concessió de quina empresa 
portara el contracte de Ilum i so a la pla~a del Rei fem un concurs amb un preu, unes condi-
cions i tenim unes empreses que s'hi presenten. I a partir d'un barem el guanyador és quasi au-
tomatic. Aquí no intervé res de I'element personal. El tribunal que examina el candidat té les se-
ves preferencies ... T é raó, és un bon sistema. 
R.s. - La seva gestió ha tractat de reduir considerablement la programació del Grec. 
Aquest any, encara més. No creu que el Festival és encara massa gran? 
8.s. - Sí, encara I'hem de reduir més. 
R.s. - Per fer aquesta entrevista vaig intentar de veure-ho gairebé tot, pero algunes co-
ses no les vaig poder veure perque coincidien amb altres. 
8.s. - Aixo passa sempre. 
R.s. - Alguna cosa ens ha sabut molt greu de perdre'ns-Ia. 
8.5. - El Grec encara s'ha de reduir més, i s'han de produir més espectacles i disposar 
de més diners per a altres coses. Repartir els diners d'una altra manera. Intentarem reduir-Io 
encara més. Evidentment. el model de Festival que tenim no és el més ideal. 
RS. - N'és conscient d'aixo? Li agrada que gairebé tots els teatres de Barcelona siguin 
Grec? 
8.5. - No, potser les sales alternatives serien les que no haurien de formar-ne part de la 
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programació.Aquest any hi ha hagut un retal I considerable de sales comercials. Hauria d'ésser 
a I'inrevés. Durant sis setmanes, el món teatral de la ciutat hauria d'estar al servei del festival. 
Hauríem de definir quines són les necessitats d'aquest any. 
R.s. - Tal com va passar el 1976? 
B.S. - No. Mai no vam assolir aquesta obligatorietat, encara que sigui inconscientment, que 
tothom hagi d'estar dintre, és a dir, que si algú no esta dins, dones, no passa res. S'hauria d'inventar 
un lIoe nou i que el festival reeixís per damunt deis interessos de la professió, del sector. 
R.S. - El que veiem molt perillós són les coproduccions. Fins que no pugui produir sol, 
el Grec anira sempre condicionat per I'empresa comercial. 
B.s. - Enguany, hem coprodu'll sis espectacles. 
R.S. - Hem de lIuitar perque s'inverteixin més diners. El Festival ha de fer alguna cosa 
tot sol. 
B.s. - Sí, a les sales petites. Lamflteatre no el pode m produir nosaltres 5015, si ho féssim 
estaríem fent dues coses alhora.Tenim tres-cents milions de pressupost per fer teatre, música 
i dansa. Una producció a I'amflteatre, amb cara i ulls, costa una mitjana de seixanta o setanta 
milions. Comprendrél que si solament el produ"l'm nosaltres ... 
R.S. - No ha pensat en la possibilitat de descentralitzar una mica aquests espectacles i 
que es puguin veure a altres teatres d'arreu de Catalunya? Que sigui més rendible el cost del 
viatge i es don in a coneixer a altres públics? A Sitges es va fer una programació perque els 
espectacles anessin després a altres lIocs, com Tarragona, Peralada o a sales comercials. 
B.s. - Ja ho intentem, pero no els agafen perque no tenen diners. Els espectacles estran-
gers són molt cars. Qualsevol espectacle europeu no baixa, amb cinc representacions només, 
de vint-i-tres o vint-i-quatre milions de pessetes. 
R.s. - Voste, al nostre parer, és una de les persones més informades del món del teatre. 
Com és que no ajuda a presentar alguns directors que no siguin els mateixos de sempre? 
Que vingui algun director rus que no sigui AnatoliVassíliev! Ens sorpren que estiguem sem-
pre amb els mateixos noms. Ara tornen els autors, pero fins ara els directors eren les 
estrelles. Per exemple, hi ha directors a Estonia, Letonia, Lituania, Hongria, als expa'isos iugos-
laus, que aquí ningú no vol coneixer i que són determinants. 
B.s. - Nekrosius tenia signat un contracte per fer Hom/et, pero ens va canviar de títol. 
I I'altre muntatge durava cinc hores i no ens agradava. 
R.S. - Aixo Ii passa com a tot gran director, com a director creador que éso 
B.s. - Vam anar a veure'l a Bolonya (Italia). Ja havíem anunciat Homlet, al Grec, i volíem 
programar, també, Mocbeth. Ens van dir de seguida que no. Homlet era extraordinari, i cap al 
final d'abril va decidir de parar les representacions.Vam anar a veureOtef-Jo, era un muntatge 
mastodontic, totalment incomprensible, lentíssim. I ens va comentar que entre I'estrena i les 
representacions al Grec (faltava un mes i mig) podia tallar una hora i quart. Li vam dir que 
I'espectacle no estava fet. 
Lany vinent hi haura algunes novetats. Lany noranta vam anar al teatre Stadry de Polonia, 
on vam veure quatre o cinc coses de les quals varem escollir tres per a l'Odéon. Un espectacle 
de Vajda, un de Geroski ... 
R.S. - Per exemple, per que no ha portat res d' Andrej Vajda? 
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El fulgor argentino, a earree del Grupo de Teatro Catalinas Sur. 
Es va poder veure a la Sala Maria Aurelia Capmany del Mercat de les Flors 
dins el Cicle Buenos Aires del Festival Gree 200 l . 
BS - Perque no ens ha agradat el que ha fet darrerament. Pero a Polonia ens van dir 
que hi havia un espectacle, potser una mica Ilarg, una adaptació dEis germans Karamozov, de 
Christian Lupa. Varem anar amb la idea de marxar al cap d'una jornada i mitja i ens varem 
quedar tres dies, amb quatre hores cada dia de representacióVa ser una mena de revelació. Un 
ritme i uns actors «aHucinants», i no el varem poder portar a París, a l'Odéon. Ho vam intentar 
durant dos anys. L'any 1998 vam tornar a Polonia i ens vam trobar una mica amb el mateix, 
espectacles com Els germans Karamozov. El volem portar a Barcelona, a veure que passa. El 
director és desconegut i I'espectacle. que dura dotze hores, es representa durant tres jornades, 
i en una sessió integral de dotze hores, que volem subtitular en cata la. 
R.S. - Aixó ja es va fer amb el Mahabharata, de Peter Brook. 
BS - Volem portar gent que sigui desconeguda, com un autor hongares, Arpad Shilling, 
que va ser estrenat. recentment, a Estrasburg. Ens fa molta por, perque excepte quatre profes-
sionals, no sabem si el públic hi tindra intereso 
R.S. - Caldria córrer el risco Pensem que el Teatre Grec , de Montjuic, esta creat per 
representar tragedies. Particularment, com a persona que va formar part de la Mesa Rectora 
en I'edició del 1976, cree que no s'ha de potenciar tant el teatre en prosa com la música . 
Només s'han programat, els darrers anys, dos títols tr<lgics i cada eop es fa menys teatre de 
texto 
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ss - El primer Festival Grec, del 1976, va durar dos meso s, era massa gran. Nosaltres 
proposem que el festival duri fins a I'agost, maxim fins el 15 d'agost, quan comencen les festes 
de Gracia. El Festival ha d'ésser una illa, una cosa efímera, que se sap quan comen~a i quan 
acaba. Una durada lIarga no és el més idoni. 
RS - Se n'han muntat molts, de classics moderns, aquí i també a altres lIocs. Pero hi ha 
molt poc interes pel teatre classic greco 
S.5. - Veig que no el podem convencer. 
R.5. - La part cultural, els debats, ens temem que no els vareu gravar. 
B.s. - En farem més. 
R.s. - Quan es produeixen els debats, després de la representació, has de marxar per-
que el teatre tanca i no hi ha un lIoc proper on anar, i creiem que es tracta de crear ambiento 
En el fons creiem que s'esta portant una mena de gestió privada. Durant I'epoca que vam 
dirigir el Festival de Sitges, ho intentarem molt aixo de crear ambient, d'estar a tot arreu. 
La gent de I'ofrci d'aquí no coneix la gent de I'ofrci que vénen d'altres ciutats i pa·lsos. A 
nosaltres, Puaux ens presentava a tothom. Per exemple, a Marisa Berenson quan va venir al 
Grec del 1999 només la varem poder saludar unes poques persones. Ningú de direcció no 
es va preocupar per presentar-la als professionals que la volien saludar. 
B.5. - Aixo s'arregla tenint un lIoc on anar després de I'espectacle. L'any que bé posarem 
una carpa a la pla~a de Margarida Xirgu. Un lIoc que estigui bé, bastant accessible i on algun 
dia a la setmana hi hagi una petita actuació musical ... Creiem que aquesta és I'única manera. 
Avinyó és petit i s'hi troba a tothom. Igual que Edimburg. Pero Barcelona és més dispersa. Ja 
ens agradaria tenir la infraestructura d'Avinyó a Sitges, per exemple. A Barcelona hi ha una 
dispersió excessiva. 
R.s. - Ens preocupa molt el to que estem tenint, com a colonia o sateHit cultural de 
Fran~a: que vingui Georges Lavaudant tantes vegades seguides i que a més encara portés 
al Grec de I'any passat un monoleg; o Patrice Chéreau, que creiem que és I'únic que heu 
portat al mateix espai en dues edicions consecutives. 
B.s.-A Chéreau el vam portar a lIegir una vegada perque volia que vingués al meu primer 
festival. I enguany ha tornat perque ell ens ho va demanar. 
R.S. - Per que no porteu Bruno Ganz? Creiem que és millor actor. 
B.5. - És el mateix. Per exemple, Calixte Bieito vol i no vol dirigir, pujar a un escenari, i ara 
treballa només en frances. 
R.5. - És que sembla que no hi hagi ningú més que els dos mencionats: Chéreau i La-
vaudant. 
B.s. - L'any passat Lavaudant va venir amb un espectacle excel'lent i, enguany, com que és 
molt amic nostre, volia matar-lo. 
R.S. - Ens preocupa, sobretot, la desinformació. Creiem que s'han de posar d'acord els 
tres programadors institucionals. 
B.s. - El balan~ del primer festival va ser d'euforia, tot estava bé. El segon any varem dir 
que seria difícil repetir-ho i ha estat molt millor encara. I el tercer, ja sabrem on hem errat. 
Tindra una major solidesa, creiem que sera més consistent. 
RS - Pero és que, de vegades, et surten altres coses i no pots anar a totes les estrenes. 
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Quan varem anar aquesta passada primavera a Toro (Zamora) per impartir una conferencia 
sobre Anatoli Vassíliev, ens varem trobar amb Smelianski. Ens va parlar d'un projecte que te-
nia per a I'any vinent. 
B.S. - Aquest festival ha d'ésser útil, aixo és el prioritari i, evidentment, no podem posar 
I'accent en la lIuita, entre si calen més espectadors de fora o d'aquí. No hem de comparar-nos 
amb I'ambit específic de la creació de I'empresa privada.vull dir, hem coprodu'lt bastants espec-
tacles amb I'empresa privada, com Bodas de sangre o Woyzeck. amb Focus. La qüestió de la 
coproducció amb I'empresa privada és molt ambigua, perque nosaltres no podem produir exe-
cutivament. encara que pose m tots els diners, la producció I'ha de dur algú. 
RS - Alguns comentaris han dit que I'espectacle Bodas de sangre no estava pensat per 
representar-se a I'aire lliure. 
BS - És un espectacle que no estava acabat. Potser no era el que en Ferran Madico volia, 
pero per mi és absolutament presentable. És una iniciativa nova, nosaltres tenim diners per 
produir-Io. Focus és I'única empresa de casa nostra i d'arreu de l'Estat que posa diners sobre la 
taula des del comenc;:ament. Les altres productores fan de productors executius 
A mi m'agradaria fer coproducció amb el Centro Dramático Nacional, el María Guerrero, o 
amb el Teatro Arriaga de Bilbao, el Teatre Nacional de Catalunya i el Centro Andaluz de Teatro, 
de Sevilla, sempre que hi hagi unes premisses artístiques que puguem assumir. 
RS - Ambicions, potser, un mica perverses. 
NOTA 
l. «A medida que ha ido transcurriendo el ciclo Buenos Aires en Barcelona, ha ido quedando claro que, 
por lo menos en lo que respecta al teatro, el ciclo ha estado mal organizado, que ningún espectáculo se 
ha presentado en el espacio adecuado. ¿Por qué no siempre en el Mercat de les Flors o en el Lliure?, 
¿por qué no en la Sala Tallers delTNC? [ ... ] La vorágine de estrenos, la brevedad de la permanencia de 
los espectáculos en Barcelona, ha impedido en más de una ocasión cubrir adecuadamente el estreno, de 
modo que tampoco se ha facilitado que la información llegue en su momento al público potencial.[ ... ] 
En ningún momento ha habido voluntad de articular esta pedrea de espectáculos (a los que abría que 
sumar la música y el ciclo de cine) con una realidad global que es la del teatro que hoy se hace en Buenos 
Aires.» Buenos Aires en la trastienda. El País (Edició Catalu nya), 29 de juliol de 200 l. 
2. Dins el cicle Buenos Aires del Festival Grec 200 I ,s'hi varen poder veure quinze espectacles: Al 
Versus Teatre la Compañía Argentina presenta El amateur, de Mauricio Dayub, dirigida per Luis Romero 
i interpretada per Mauricio Dayub i Vando Villamil; A la Sala Beckett s'hi varen fer tres espectacles, Fuero 
de cuadro, de Javier Daulte, amb direcció de Javier Daulte i Gabriela Izcovich i interpretació de la mateixa 
Gabriela Izcovich, Nies Jaume, Sandra Monclús,Alfredo Martín i Nora Navas; K1eines Helnwein, de Rodrigo 
M. Malmsten, amb direcció del mateix autor, interpretada per Belén Blanco i Martin Von Tumpling, i amb 
música original i tractamaent sonor en viu de Mariano Durand i Marcelo Vignolo; i la Compañía El Patrón 
Vázquez hi presenta La Modestia, de Rafael Spregelburd, dirigida per ell mateix i interpretada per Mirta 
Busnelli, Héctor Díaz, Andrea Garrote i Alberto Suárez;AI Teatre Poliorama, La Banda de Teatro los 
Macocos, hi posa en escena La fabuloso historia de los inolvidables Morropodi, de Javier Rama, Marcelo 
Xicarts i Jorge Maronna, amb direcció i posada en escena de Javier Rama, música original de Jorge 
Maronna, i interpretada per Daniel Casablanca, Martín Sal azar, Gabriel Wolf i Marcelo Xicarts; Al Mercat 
de les Flors s'hi va veure El fulgor argentino, a carrec del Grupo de Teatro Catalinas Sur i amb la direcció 
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d'Adhemar Blanchl I Ricardo Talento: CeCilia Rossetto presenta al Teatre PnnClpal el seu ROJo tango: el 
Teatre Grec va acollir dues actuaclons, una d'Adnana Varela I Juan¡o Dominguez Tno I I'altra de Susana 
Rlnaldl:AI Poble Espanyol hl van actuar DIvididos I Los Fabulosos Caddlacs: La pla~a del Rel també va 
ser el marc de dues vetllades musical s més, una a carrec d'Elba PICÓ I Agrupación Nuevo Tango, I I'altra 
de Julio Pane Tno I Patio de Tango: A La Paloma hl actua la formacló musical El Arranque dlnglda per 
Leopoldo Fedenco: per acabar. en el camp de I'audlovlsual, es va poder veure un Cicle de cinema argenti 
a I' lnstltut Catala de CooperaCló Iberoamencana, I el Centre de Cultura Contemporanla de Barcelona va 
acollir una mostra de video de creació argenti. 
3, Com ara fou Las historias que se cuentan los hermanos SlOmeses, de LUIs María Moncada I Martin 
Acosta, que es representa al Versus Teatre, I'estlu del 1999. 
Borja Sitja, actual director del Festival d'Estiu de Barcelona Cree. 
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Barja Sitja (Barcelona, 1956) 
Formació 
1975/80 Estudis de Geogra~a i Historia a la: Universitat de Barcelona 
1977/80 Participa a la International Summer University d'Stratford on Avon (Anglaterra). 
Experiencia professional 
A partir del 2000 
Director del Festival d'Estiu de Barcelona Grec. 
1999 Conseller artístic del Te at re Nacional de Catalunya. 
A partir de 1990/2000 
Director de programació de l'Odéon-Théatre de I'Europe. 
1994/96 Conseller artístic del Parc i la Grande Halle de la Vi 11 ette , a París. 
1994/95 Membre del Consell de Direcció de la Biennal de Venecia. 
1992 Dissenyador i realitzador del programa danses i músiques precolombines 
(Mexic, Cuba, Colombia i Guatemala) pel Festival d'Avinyó. 
1992 Assessor per a la programació del director del Festival d'Avinyó, M.Alain 
Crombeque. 
1992 Assessor per a la programació teatral de l'Expo 92 de Sevilla. 
1989 Productor de La guerra de nuestros antepasados, de Miguel Delibes 
al Teatro Bellas Artes de Madrid (vint mesos en temporada al teatre privat). 
1985/89 Cap de premsa i imatge del Teatro Nacional María Guerrero, a Madrid. 
1983/85 Director tecnic adjunt (director tecnic: José Luis Tamayo), al Centro Dramático 
Nacional de Madrid (Teatro Nacional María Guerrero). 
1983/85 Ajudant de la posada en escena de La Vera Storia de Berio (Opera de París i Teatro 
Comunal e de Florencia). 
1981/82 Cap de gabinet del Director de Teatres Nacionals al Ministeri de Cultura espanyol. 
1977/79 Membre de I'equip de direcció del Festival Internacional de Teatre de Sitges. 
Traduccions i adaptacions 
1994 Un des dernieres soirées de carnaval, de Goldoni (de I'italiá al frances). Théatre 
National de l'Odéon. 
L'affaire de la rue de Lourcine, de Labiche (del frances al castellá). 
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1995 Le Splendide, de Jean Genet, (del frances al castellit). 
1996 Haciendo Lorca, de Federico Garcia Lorca (del castellit al frances).Théatre National 
de l'Odéon. 
Lo noce chez les petits-bourgeois i Tombours dons lo nuit, de Bertold Brecht (del 
frances al castella). 
Dialogue en re mojeur; de Javier Tomeo (del castella al frances). Odéon Théatre de 
l'Europe. 
1999 Ce so ir on improvise, de Luigi Pirandello (de I'italiit al frances).Théatre National de 
l'Odéon. 
Borja Sitja és cavaller de I'orde de les Arts i les Lletres de la República Francesa. 
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